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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
MOTTO : 
Perjalanan panjang adalah saat kita meninggalkan dunia ini, jadi setiap 
energi yang kita keluarkan akan kembali kepada kita 
       (Sidig, 2008) 
 
 
 
 
 
Ketakwaan seseorang akan diuji pada saat dia mempunyai segala sesuatu 
               (Markom, 2010 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
PERSEMBAHAN : 
 1. Kedua orang tuaku tercinta 
 2. Saudara-saudaraku tercinta 
 3. Teman-teman  
 4. Almamater UMK 
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ABSTRAKSI  
 
Sektor pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi 
kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan secara langsung dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta manfaat - manfaat ekonomis 
lainnya, petani dengan luas lahan 0.3 ha merupakan petani yang dijadikan 
sebagai onjek dari penelitian, sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk 
menganalisis pengaruh akses informasi dan paradigma petani terhadap 
produktivitas kerja kelompok tani karya bhakti di Desa Tubanan Kecamatan 
Kembang Jepara. 
 Variabel independen akses informasi dan paradigma petani sedangkan 
variabel dependennya adalah produktivitas kerja kelompok tani. Jenis dan 
sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, populasi dari penelitian ini 
adalah 100 petani, sedangkan sampelnya 40 petani aktif, teknik samplingnya 
menggunakan purposive sampling dan pengumpulan datanya menggunakan 
kuesioner, pengolahan datanya meliputi coding, editing dan tabulating dan 
proses input dengan program komputer SPSS. Analisis datanya dengan 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik, dan analisis validitas 
dan reliabilitas, serta analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh akses informasi dan 
paradigma petani terhadap produktivitas kerja kelompok tani karya bhakti, 
maka dapat diambil kesimpulan ada pengaruh positif paradigma petani dengan 
nila t hitung 4.117 > t tabel 1.687 terhadap produktivitas kerja kelompok tani, 
dengan nilai koefisien 0.485,  sedangkan akses informasi t hitung 1.676 < t tabel 
1.687 sehingga tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja kelompok tani, 
dengan nilai koefisien 0.847. Berdasarkan hasil uji F, akses informasi dan 
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paradigma petani f hitung 12.694 > f tabel 3.25 sehingga berpengaruh positif dan 
signifikan.  
 
Buku yang digunakan: 1994 – 2008 
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Abstrac 
 
 
        The agricultural sector has a very large role in poverty reduction, job 
creation and can directly increase economic growth and benefits - other economic 
benefits, farmers with a land area of 0.3 ha farmers who serve as onjek of the 
study, whereas the purpose of the study was to analyze the influence paradigm of 
information access and productivity of farmers to farmer groups working in the 
village of bhakti works Tubanan Flower District of Jepara.  
      Independent variables and information access paradigm farmers while the 
dependent variable is labor productivity of farmer groups. Types and sources of 
data include the primary and secondary data, the population of this study is the 
100 farmers, 40 farmers while the sample is active, the sampling technique used 
purposive sampling and data collection using questionnaires, data processing 
includes coding, editing and tabulating and process input with the computer 
program SPSS . Analysis of the data by using descriptive analysis and statistical 
analysis, and the validity and reliability analysis, and regression analysis.  
Based on the analysis of data on the effect of information access paradigm 
and work productivity of farmers to farmer groups devotional works, it can be 
concluded there is a positive effect of the indigo farmers paradigm 4,117 t count> 
t table 1,687 farmer groups to work productivity, with a coefficient value of 0.485, 
while access information 1,676  < 1687 so does not affect the work productivity of 
farmer groups, with coefficient 0847. Based on the results of the F test, and 
information access paradigm farmers count 12 694 f > f table 3:25 so positive 
and significant effect.  
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